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した結合モデルでは，Stokes driftを全体的に過大評価傾向にあったが，本結合モデルでは Stokes driftの平均流
への 30%程度の影響があることを明らかにした．






















するような枠組み（以下WEC：Wave Effect on Current
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直方向の vortex force項と Stokes-Coriolis項の和，は
高次の Bernoulli head，は密度，0 は鉛直平均密度，
gは重力加速度である．式 (1)，式 (2)における (J ;K)，
は次式のように表される．
J =  z^  ust ((z^  r?  u) + f)  wst @u
@z
(3)










sinh [2k (z   z)] dz (5)
ust = (ust; vst)は水平方向 Stokes drift流速ベクトル，
wst は鉛直方向 Stokes drift流速である．


































F (k) dk (7)
また，周波数 !は微小振幅波の分散関係式を満たす．
は波の水面変位，x = (x; y)は水平座標ベクトル，k





























分散である．周波数分散 ! は，既往研究の JONSWAP
































クトルパラメータはそれぞれ一般に 1:0  Qp  5:9，


















(a) Qp = 2:0; S = 7:0
 U/c
p













(b) Qp = 1:0; S = 50
 U/c
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(c) Qp = 1:0; S = 7:0











1(b)，Qp = 1:0; S = 50）, 1D Dir.に比べて 1D Freq.の
方が Stokes drift流速が小さく評価される．これら周波
数分散が大きい場合の 1D Dir.と周波数分散が大きい場
合の 1D Freq.の Stokes drift流速の鉛直平均がほぼ等し
いことは，Qp = 1:0; S = 7:0条件下の図-1(c)より確認
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 = 3:3;  = 50 条件下の最上層 (20/20) における





3:3;  = 10条件下の同様の Inlet testによる Stokes drift
を図-4に示す．図-4(a)に示す最上層における結果では，



































析における P1P4 （参照：図-2(b)）の Stokes driftの
時系列であり，実線が wave2d，点線が wave1dを表し











































drift と波高分布，1 時間平均（2425 時間）， =
3:3;  = 10
ている．P1P4の設定は，南北にスリット幅の距離お
よび東西に半スリット幅を設けた．Stokes drift流速の
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driftの空間分布（10月 3日 14時 30分）である．3章 (2)
































































ANALYSIS OF THE COASTAL CURRENT BASED ON COUPLED OCEAN-WAVE
MODEL CONSIDERING STOKES DRIFT ON RANDOM WAVES
Yuki IMAI, Nobuhito MORI, Junichi NINOMIYA,
Tomohiro YASUDA and Hajime MASE
It is important to adequately consider the physical mechanisms of ocean waves to determine the spatial scale and extent
of current, temperature and etc in the ocean. This study develops a coupled ocean-wave model to consider wave-current
interaction on random waves and analyzes the sensitivity of coastal currents in ideal condition and the Tanabe bay of
Wakayama prefecture. The effects of wave-induced transport on random waves are implemented in the ocean model
by formulating Stokes drift including random wave spectra. First, the validation of the model was carried out for
wave-induced currents having wave diffraction through a slit on constant slope. Second, three runs were carried out
for Tanabe Bay of Wakayama Prefecture, considering the Stokes drift effect on random waves and regular waves but
not considering the effect of wave-current interaction, to assess the influence of the Stokes drift on random waves. The
intercomparison among the results indicated that Stokes drift affected the mean velocity by about 30%, suggesting the
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